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I år forsamlede foreningens medlemmer sig på Hotel Scandic 
i Ringsted.
Kl. 16.00 bød formanden Elof Westergaard velkommen.
1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes provst Knud Erik B. 
Jensen.
2. Formandens beretning. Beretningen blev godkendt med 
applaus.
3. Beretning fra udvalg.
Karin Kryger aflagde beretning fra årsskriftudvalget.
Der har været almindelig tilfredshed med årsskriftet, og 
det kommende årsskrift vil indeholde nogle af artiklerne 
fra seminaret om Dødens Pris, der afholdtes i Løgumklo­
ster november 2010.
Herefter aflagde Karin Kryger beretning fra udvalget ved­
rørende den planlagte Londontur, som desværre, primært 
pga. af rejsebureauets meget korte frist for tilmelding, 
senere måtte aflyses.
4. Kassererens beretning.
Kassereren Hans Broch-Mikkelsen fremlagde det revide­
rede regnskab, der godkendtes.
Ligeledes fremlagdes budgettet for det kommende år, der 
indebærer, at kontingentet forbliver uændret. Budgettet 
blev godkendt.
5. Forslag fra medlemmer. Der var ikke indkommet forslag 
fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Charlotte Skibsted, Mette 
Fauerskov og Hasse Nerbæk Jørgensen var på valg og var 
alle villige til genvalg. Alle tre blev genvalgt.
7. Valg af suppleanter. Som suppleanter genvalgtes Hans 
Mikkelsen og Stine Helweg.
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8. Valg af revisorer. Som revisorer genvalgtes Jens Zorn 
Thorsen og Eivind Wad.
Som revisorsuppleant genvalgtes Henning Hansen.
N æste generalforsam ling blev fa s tsa t  til den 21.-22. m aj 2012 
i Århus Stift.
Under eventuelt blev der udtrykt ønske om et årligt seminar. 
Imidlertid kræver det temmelig store resurser at gennemføre 
et seminar, men bestyrelsen vil om muligt søge at arrangere 
kortere debatmøder af blot en dags varighed.
Efter generalforsamlingen holdt John V. Jensen fra Museet 
for Varde By og Omegn et meget tankevækkende foredrag 
Versöhnung iiber die Gräbern om tyske soldater- og flygtnin­
gegrave i Danmark, et foredrag John V. Jensen til glæde for 
medlemmerne har omarbejdet til en artikel til årsskriftet. 
Foredraget adstedkom heftige reaktioner, hvilket ikke er for­
bavsende, det alvorlige og tragiske emne taget i betragtning. 
Efter middagen fortalte kirkegårdsleder Henning Hansen, 
Holbæk, om planlægningen af et nyt fælleskrematorium i 
Ringsted. Medlemmerne reagerede med såvel kritiske som 
positive kommentarer, og der udspandt sig en livlig debat. 
Aftenen afsluttedes med Susanne Guldager og Charlotte 
Skibsted gennemgang af morgendagens udflugt. Herefter var 
der vanen tro hyggeligt samvær i baren.
Næste morgen gik turen til Undlose Kirkegård, hvor med­
lemmerne med Susanne Guldager som cicerone oplevede en 
intim kirkegård i tæt forbindelse med den gamle præstegård, 
lindetræer og fin klippede buksbomhække. De fleste af gan­
gene her er smallere, end nutidens krav til tekniske hjælpe­
midler fordrer, men giver kirkegården en hjemlig og intim 
atmosfære. Også Butterup Kirkegård er en lille og intim kir­
kegård. Turen gik videre til Tuse Kirkegård, hvor Charlotte 
Skibsted fortalte om kirkegården, og Inger Skovgaard fortalte 
om kirkens mange kalkmalerier.
Frokosten blev indtaget på Holbæk Vandrehjem, som ligger 
tæt ved Holbæk Fjord.
Efter frokosten gik turen til Holbæk Naturkirkegård, hvor 
Henning Hansen fortalte om kapellet opført med Karsten 
Rønnow som arkitekt, og Charlotte Skibsted fortalte om 
kirkegården, der er centreret omkring en sø, og dens man­
ge afdelinger, med mange forskellige typer gravsteder og 





Flugten til Egypten. Ise- 
fjordsmesteren ca. 1460-80. 
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